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: 01105034 - Statistika Pendidikan 
: 4C 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 26 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
1 1501045092 SHAHNA FISCALIA 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
0      0 
2 1901105004 HAFIZ ALFARISY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1901105005 AHMAD ISWANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1901105021 ASMA UL HUSNA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1901105028 DEVINA YULIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1901105031 SARAH AIDA SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1901105041 ADJENG NABILA SASKIYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1901105048 RISKA WAHYU ANANDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1901105052 NIKEN FIJAYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1901105068 FITRIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1901105072 FADHILAH IZZUL LUTHFIYYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1901105081 DIAH SOFIANA EKA PUTRI S 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1901105082 AQIELA FADIA HAYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 1901105086 LARAS INDAH MAYOWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1901105091 ADINDA OKTAVIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
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: 01105034 - Statistika Pendidikan 
: 4C 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 26 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
22 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1901105096 NIKITA DEWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 1901105097 ENDAH LUQYANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1901109002 NITA FAUZIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1501045092 SHAHNA FISCALIA
 2 1901105004 HAFIZ ALFARISY  95 93  70 81 A 83.20
 3 1901105005 AHMAD ISWANTO  100 95  100 82 A 97.20
 4 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA  100 93  98 81 A 95.90
 5 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI  90 95  70 81 A 82.10
 6 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI  95 94  90 81 A 91.40
 7 1901105021 ASMA UL HUSNA  100 93  100 81 A 96.70
 8 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  100 95  100 82 A 97.20
 9 1901105028 DEVINA YULIANTI  80 93  70 81 B 78.70
 10 1901105031 SARAH AIDA SALSABILA  90 91  80 80 A 85.20
 11 1901105041 ADJENG NABILA SASKIYA  80 95  70 80 B 79.00
 12 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI  95 94  70 80 A 83.30
 13 1901105048 RISKA WAHYU ANANDA  100 93  70 80 A 84.60
 14 1901105052 NIKEN FIJAYANTI  100 95  70 80 A 85.00
 15 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI  100 93  80 80 A 88.60
 16 1901105068 FITRIANI  90 93  70 80 A 81.60
 17 1901105072 FADHILAH IZZUL LUTHFIYYAH  95 94  70 80 A 83.30
 18 1901105081 DIAH SOFIANA EKA PUTRI S  80 95  70 80 B 79.00
 19 1901105082 AQIELA FADIA HAYA  93 94  70 80 A 82.70
 20 1901105086 LARAS INDAH MAYOWI  100 95  70 80 A 85.00
 21 1901105091 ADINDA OKTAVIA  95 94  70 80 A 83.30
 22 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM  97 93  70 80 A 83.70
 23 1901105096 NIKITA DEWI  90 93  70 80 A 81.60
 24 1901105097 ENDAH LUQYANA  95 92  70 80 A 82.90
 25 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH  100 93  100 82 A 96.80
 26 1901109002 NITA FAUZIYAH  100 94  100 80 A 96.80
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